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บทคัดยอ 
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายสองประการ 
ประการแรกเพ่ือศึกษาระดับวุฒิภาวะทางอาชีพ ของ
นักเรียนชวงชั้นท่ี 4 จําแนกตามเพศ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ประการท่ีสองเพื่อเปรียบเทียบวุฒิภาวะ
ทางอาชีพ ของนักเรียนกลุมทดลองระหวางกอนและ
หลังการไดรับโปรแกรมการเรียนรูดวยตนเอง และกลุม
ควบคุมท่ีไมได รับโปรแกรมการเรียนรูดวยตนเอง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวุฒิภาวะทางอาชีพเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชวงชั้นท่ี 4 โรงเรียนธนบุรีวรเทพี 
พลารักษ จํานวน 336 คน กลุมตัวอยางท่ีเขารับโปรแกรม
การทดลองเปนนักเรียนท่ีมีวุฒิภาวะทางอาชีพต้ังแต
เปอรเซนไทลท่ี 25 ลงมา จํานวน 30 คน แลวแบงเปน  
2 กลุม คือกลุมทดลองจํานวน 15 คน และกลุมควบคุม
จํานวน 15 คน โดยใชวิธีการสุมเขากลุม เคร่ืองมือท่ีใช
ในการศึกษาไดแกแบบสํารวจวุฒิภาวะทางอาชีพ และ
โปรแกรมการเรียนรูดวยตนเอง ผลการศึกษาสรุปได
ดังน้ี 
1. นักเรียนเพศชายกับนักเรียนเพศหญิงมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพ ภาพรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
2. นัก เ รียน ท่ีมีผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยน     
ปานกลาง มีวุฒิภาวะทางอาชีพ สูงกวานักเรียนท่ีมีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3. นักเรียนกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการ
เรียนรูดวยตนเองท่ีมีตอวุฒิภาวะทางอาชีพดานเจตคติ
แลวมีวุฒิภาวะทางอาชีพในภาพรวมและรายดานสูง
กวากอนเขารวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
4. นัก เ รียนกลุ มทดลองได รับ โปรแกรม      
การเรียนรูดวยตนเองมีวุฒิภาวะทางอาชีพ ในภาพรวม
และรายดานสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ : วุฒิภาวะทางอาชีพดานเจตคติ, โปรแกรม
การเรียนรูดวยตนเอง 
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were two 
folds; Firstly, to research the differences of career 
maturity by gender and G.P.A. (Grade point 
Average). Secondly, to compare the student’s  
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career attitude before and after using Self – Help 
Program and control group which does not 
receive this program. The numbers of subjects 
were 336 students in the fourth level. The number 
of experiment subjects were 30 students, whose 
scores of career attitude lower than percentile 
ranks of 25, then were randomly assigned into 
two groups; control and experiment group. Each 
group consisted of 15 students. The results were 
as follows: 
1. There was no significant difference of 
career maturity at the .05 levels. In considering 
also found the freedom to decide career Females 
more than males, the satisfaction of professional 
decisions of males than females. 
2. There was significant difference of 
career maturity at the .05 level, the student whose 
G.P.A. moderate level had high level of career 
maturity than high and low G.P.A. respectively. 
3. There was significant difference of 
career maturity at the .05 level, the career 
maturity of students after using self-help program. 
4. There was significant difference of 
career maturity at the .05 level, the career 
maturity of students who used self-help program 
was significantly higher than those students in 
controlled group. 
 
Keywords : Career maturity attitude, Self-help 
program 
 
 
 
บทนํา 
อาชีพมีอิทธิพลอยางย่ิงตอการดํารงชีวิตของ
บุคคล เพราะอาชีพเปนวิธีการดําเนินชีวิตท่ีมีความสัมพันธ
กับเศรษฐกิจ เกียรติยศ ชื่อเสียง และความภาคภูมิใจ
ในตนเอง การทํางานหรือการประกอบอาชีพเปน
ชวงเวลาท่ีบุคคลไดทํางานรวมกับคนอื่น ผลงานและ
การมีปฏิสัมพันธกับสังคมรอบดาน จะทําใหบุคคลเกิด
ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของชุมชน เปนท่ียอมรับและ
ตองการของสังคม ดังน้ันเมื่อเรารูจักตนเองในดาน
ตางๆ ท่ีเปนผลไปสูการประกอบอาชีพ ก็จะชวยใหเรา
สามารถเลือกประกอบอาชีพไดตรงกับความสามารถ
และตระหนักรูตนตามอาชีพท่ีเหมาะสมได  ดังใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 ท่ี
เนนเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ท่ีมีจุดมุงหมายใน
การพัฒนาคนท้ังในดานคุณสมบัติของความเปนมนุษย 
ท่ีมีคุณธรรม มีปญญา มีความสามารถพื้นฐานหรือ
ศักยภาพในการท่ีจะพัฒนาตนเองและสังคม และดาน
ความสามารถในการประกอบอาชีพหรือเปนกําลัง
แรงงานสําหรับการพัฒนาประเทศ อีกท้ังการศึกษาเปน
กระบวนการท่ีมุงพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีมีคุณภาพ มี
ความสามารถเต็มศักยภาพ มีพัฒนาการท่ีสมดุลท้ัง
ปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม เพื่อเสริมสรางการ
พัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ กระบวนการศึกษาท่ีมีผูเรียนเปนเปาหมาย
สูงสุดของการพัฒนา เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการ
จัดการการเรียนการสอน และใหนักเรียนแตละคนได
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพของแตละคน การศึกษาจึง
ตองใหความสําคัญกับผูเรียนต้ังแตการวางรากฐาน 
การพัฒนาขีดความสามารถดานตางๆ เพื่อท่ีจะไดดํารง
และประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
2540 : 25) 
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การพัฒนาตัวบุคคลเพื่อเขาสูความสนใจ
อาชีพในอนาคต ประกอบดวย การรูจักและประเมิน
ตนเอง การนําตนเองสัมผัสอาชีพและส่ิงแวดลอม 
ตัดสินใจวางแผนชีวิตเพื่ออาชีพ และการลงมือทํางาน 
ซึ่งเห็นไดวาการวิเคราะหตนเองอยางมีหลักการและ
เหตุผลทําใหเกิดความเขาใจตนเอง ซึ่งเปนส่ิงท่ีสําคัญ
มากในการพัฒนาตนเอง เพราะถาย่ิงเราไดมีโอกาสที่
จะรูจักตนเองดีขึ้นเทาไร เราก็จะมีความสามารถในการ
เลือกส่ิงท่ีเหมาะสมสําหรับตัวเราเองไดมากข้ึนเทาน้ัน 
ในการทําความเขาใจตนเองน้ี จะตองมีการสํารวจใน
หลายดานดวยกัน เชน ดานความสนใจ ดานสติปญญา 
ดานความตองการ ดานบุคลิกภาพ  ตลอดจนการ
ดํารงชีวิตในแบบท่ีเราตองการและชอบมากท่ีสุด 
(วรรณา  พรหมบุรมย. 2540: 10) การสํารวจตนเอง 
สํารวจขอมูลเกี่ยวกับอาชีพจะชวยใหการตัดสินใจเลือก
อาชีพมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น การไดรูจักตนเอง
อยางถองแทในดานตางๆ  จะชวยใหบุคคลนําไป
ประกอบการพิจารณาการวางโครงการดานการศึกษา 
อาชีพ และจุดมุงหมายในชีวิต  
โปรแกรมการเรียนรูดวยตนเอง เปนการจัดทํา
คูมือในการปฏิบัติเพื่อแกไขเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดวย
ตนเอง ท่ีมีความเกี่ยวของกับเร่ืองราวในการปฏิบัติท้ัง
ในการพัฒนาและในการแกไขส่ิงตางๆ และถือเปน
วิธีการควบคุมตนเองโดยไดผสมผสานเทคนิคตางๆ เขา
ดวยกันในการกําหนดพฤติกรรมเปาหมาย การกําหนด 
การมีสวนรวม การใหการเสริมแรงและลงโทษพฤติกรรม
ตนเอง การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเอง และ
การประเมินพฤติกรรมตนเองของผูเขารับโปรแกรม 
(ประเทือง ภูมิภัทราคม. 2540: 338) โดยท่ีผูจัดทํา
โปรแกรมตองเตรียมการแนะนําแกปญหาใหแกผูเขา
โปรแกรม โดยการใชโปรแกรมการเรียนรูดวยตนเอง 
และจัดกิจกรรมบางอยางเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับ
เร่ืองราวในคูมือ ในคูมือจะอธิบายเน้ือหาและข้ันตอน
ในการปฏิบัติ (สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต. 2549: 351; 
อางอิงจาก Kazdin.1989) เพื่อใหนักเรียนไดนําไปใชใน
การพัฒนาตนเอง 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาจึงนําโปรแกรมการ
เรียนรูดวยตนเองมาใชในการพัฒนาวุฒิภาวะทาง
อาชีพดานเจตคติ โดยดัดแปลงมาจากโปรแกรมจาก
แบบสํารวจตนเองของมหาวิทยา ลัยวอ เตอร ลู 
(Waterloo University. 2006: Online) ซึ่งเปนขั้นตอน
แรกของการประเมินตนเอง เปนการสํารวจตนเองใน
ดานตางๆ ไดแก ดานบุคลิกภาพ คานิยม ทักษะ ความ
สนใจ และการเรียนรู โดยมุงใหนักเรียนไดสํารวจตนเอง
ใหมากยิ่งขึ้น และโปรแกรมการเรียนรูดวยตนเอง 
สามารถใหนักเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง โดยไมจํากัดวัน 
เวลา สถานที่ และใชไดดีกับการแนะแนวในยุคปจจุบัน 
ท่ีขาดแคลนบุคลากรท่ีชวยเหลือแนะแนวนักเรียนทาง
อาชีพไดอีกดวย และท่ีกลาวมาคงมองเห็นความสําคัญ
ของงานกับชีวิตไดดีวา งานมีอิทธิพลตอคุณคาและ
ความหมายของชีวิตเปนอยางมาก งานเปนสวนหน่ึงท่ี
สําคัญมากของชีวิตมนุษยในการดํารงชีวิต ดังน้ัน จึง
ควรใหความสําคัญกับการสํารวจตนเองเพื่อจะสามารถ
ประเมินตนเอง ตามวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียน ได
อยางเหมาะสมกับความตองการท่ีแตกตางกัน ถือเปน
การชวยบุคคลใหสามารถดํารงชีวิตกับการทํางานได
ตรงตามความถนัด ความตองการ และสงผลใหเกิด
ความสุขในการทํางานของนักเรียนไดในอนาคต  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับวุฒิภาวะทางอาชีพดาน
เจตคติ ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 4 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพ
ลารักษ 
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2. เพื่อเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพดาน
เจตคติ ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 4 จําแนกตามขอมูลสวน
บุคคล ไดแก เพศ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. เพื่อเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพดาน
เจตคติ ของนักเรียนกลุมทดลองระหวางกอนและหลัง
การไดรับโปรแกรมการเรียนรูดวยตนเองท่ีมีตอวุฒิ
ภาวะทางอาชีพดานเจตคติ 
4. เพื่อเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพดาน
เจตคติ ของนักเรียนระหวางกลุมทดลองท่ีไดรับและ
กลุมควบคุมท่ีไมไดรับโปรแกรมการเรียนรูดวยตนเองท่ี
มีตอวุฒิภาวะทางอาชีพดานเจตคติ 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนเพศชายกับเพศหญิงมีวุฒิภาวะ
ทางอาชีพแตกตางกัน 
2. นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง มีวุฒิภาวะทางอาชีพดานเจตคติ
แตกตางกัน 
3. หลังจาก ท่ี นัก เ รียนกลุมทดลองได รับ
โปรแกรมการเรียนรูดวยตนเอง มีวุฒิภาวะทางอาชีพ
ดานเจตคติ สูงกวากอนเขารวมโปรแกรม 
4. นักเรียนกลุมทดลองท่ีไดรับโปรแกรมการ
เรียนรูดวยตนเอง มีวุฒิภาวะทางอาชีพดาน เจตคติสูง
กวากลุมนักเรียนท่ีไมไดเขารวมโปรแกรม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชวงชั้นท่ี 4 โรงเรียนธนบุรีวรเทพี พลารักษ 
จํานวน 336 คน กลุมตัวอยางท่ีเขารับโปรแกรมการ
ทดลองเปนนักเรียนท่ีมีวุฒิภาวะทางอาชีพต้ังแต
เปอรเซนไทลท่ี 25 ลงมา จํานวน 30 คน แลวแบงเปน 2 
กลุม คือกลุมทดลองจํานวน 15 คน และกลุมควบคุม
จํานวน 15 คน โดยใชวิธีการสุมเขากลุม  
ตัวแปรที่ศึกษา 
ขั้นการศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
2. ตัวแปรตาม ไดแก วุฒิภาวะทางอาชีพดาน
เจตคติ 
ขั้นการพัฒนา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก โปรแกรมการเรียนรู
ดวยตนเองท่ีมีตอวุฒิภาวะทางอาชีพดานเจตคติ 
2. ตัวแปรตาม ไดแก วุฒิภาวะทางอาชีพดาน
เจตคติ 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
การวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิจัยดังน้ี 
1. แบบวัดวุฒิภาวะทางอาชีพ 
2. โปรแกรมการเรียนรูดวยตนเองท่ีมีตอวุฒิ
ภาวะทางอาชีพดานเจตคติ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยและพัฒนาในภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 โดยนําแบบวัดวุฒิภาวะ
ทางอาชีพดานเจตคติ ไปทําการเก็บขอมูลกับนักเรียน
ชวงชั้นท่ี 4 แลวนําผลท่ีไดมาสรุปเปนผลท่ีไดจาก
การศึกษา ในข้ันการพัฒนา ผูวิจัยนํากลุมนักเรียนท่ีมี
คะแนนวุฒิภาวะต้ังแตเปอรเซ็นไทลท่ี 25 ใชวิธีการสุม
อยางงาย เปนนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม นํา
คะแนนที่ไดมาบันทึกเปนคะแนนกอนเขารวมโปรแกรม 
จากน้ันดําเนินการทดลองกับนักเรียนโดยใชโปรแกรม
การเรียนรูดวยตนเองท่ีมีตอวุฒิภาวะทางอาชีพดานเจต
คติ เปนเวลา 12 คร้ัง แลวใหนักเรียนทําการทดสอบซ้ํา
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ดวยแบบวัดชุดเดิม เพื่อนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะห
ตรวจสอบทางสถิติตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
ใชคาสถิติ t-test independent เพื่อเปรียบเทียบ
วุฒิภาวะทางอาชีพดานเจตคติของนักเรียนจําแนกตาม
เพศ และเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียน
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ใชคาสถิติ t-test 
dependent เพื่อเปรียบเทียบนักเรียนกลุมทดลอง
ระหวางกอนและหลังการไดรับโปรแกรม และใชคาสถิติ 
One Way ANOVA เปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพ 
จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนการ
เปรียบเทียบคะแนนเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe’s Method) 
 
ผลการวิจัย 
1. กลุม ตัวอยางส วนใหญ เปน เพศหญิง  
จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 57.70 รองลงมาคือ 
เพศชาย จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 42.30 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง จํานวน 197 คน คิด
เปนรอยละ 58.60 รองลงมาคือ มีผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนสูง จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 26.20 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า จํานวน 51 คน คิดเปน  
รอยละ 15.20 
2. กลุมตัวอยางสวนใหญมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพดานเจตคติ อยูระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.26 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีคะแนน
ดานมโนทัศนในการเลือกอาชีพสูงท่ีสุด  อยูระดับ    
ปานกลาง มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.34 รองลงมาคือ
ดานการมีสวนรวมในการเลือกอาชีพ ดานความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการเลือกอาชีพ ดานความมีอิสระใน
การตัดสินใจเลือกอาชีพ  และดานความพอใจในการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ  อยูในระดันปานกลางเทากัน     
ทุกดาน มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.27, 3.25, 3.22 และ 
3.21 ตามลําดับ 
3. เพศชายกับเพศหญิงมีวุฒิภาวะทางอาชีพ
ดานเจตคติ มีภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาดานความมีอิสระในการเลือกอาชีพ เพศ
หญิงมีอิสระมากกวาเพศชาย และดานความพอใจใน
การเลือกอาชีพ เพศชายมีความพอใจมากกวาเพศหญิง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และในดานท่ี
เหลือพบวาไมแตกตางกัน 
4. นัก เ รียน ท่ีมีผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยน
แตกตางกันมีวุฒิภาวะทางอาชีพดานเจตคติแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวาดานการมีสวนรวมในการเลือกอาชีพ 
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง มีคะแนน
สูงกวานักรียนท่ีมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า และ
ดานความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเลือกอาชีพ นักเรียนท่ี
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง มีคะแนนสูงกวา
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า นักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีคะแนนสูงกวานักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า 
5. หลังจาก ท่ี นัก เ รียนกลุมทดลองได รับ
โปรแกรมการเรียนรูดวยตนเองท่ีมีตอวุฒิภาวะทาง
อาชีพดานเจตคติแลวมีวุฒิภาวะทางอาชีพดานเจตคติ
ในภาพรวมและแยกรายดานสูงกวากอนเขารวมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
6. หลังจาก ท่ี นัก เ รียนกลุมทดลองได รับ
โปรแกรมการเรียนรูดวยตนเองท่ีมีตอวุฒิภาวะทาง
อาชีพดานเจตคติแลวมีวุฒิภาวะทางอาชีพดานเจตคติ
ในภาพรวมและแยกรายดานสูงกวานักเรียนกลุม
ควบคุมหลังจากท่ีไมไดรับโปรแกรมฯ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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สรุปผลการวิจัย 
1. นักเรียนเพศชายกับนักเรียนเพศหญิงมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพดานเจตคติ ภาพรวมไมแตกตางกัน 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความมีอิสระใน
การตัดสินใจเลือกอาชีพของเพศหญิงมีมากกวา      
เพศชาย และในทางตรงกันขามเพศชายมีความพอใจ
ในการตัดสินใจเลือกอาชีพมากกวาเพศหญิง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
2. นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปาน
กลาง มีวุฒิภาวะทางอาชีพดานเจตคติ สูงกวานักเรียน
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตํ่า และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการมี
สวนรวมในการเลือกอาชีพ และดานความรูเบื้องตน
เก่ียวกับการเลือกอาชีพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
3. นักเรียนกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการ
เรียนรูดวยตนเองท่ีมีตอวุฒิภาวะทางอาชีพดานเจตคติ
แลวมีวุฒิภาวะทางอาชีพดานเจตคติ ในภาพรวมและ
รายดานสูงกวากอนเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
4. นักเรียนกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการ
เรียนรูดวยตนเองมีวุฒิภาวะทางอาชีพดานเจตคติ ใน
ภาพรวมและรายดานสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
1. ผลการวิจัยพบวานักเรียนชวงชั้นท่ี 4 มีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพดานเจตคติในภาพรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง เปนเพราะคานิยมทางดานการศึกษาของ
สังคมไทยก็คือ คานิยมท่ีมุงเนนใหเรียนหนังสือใหเกง
แตเพียงอยางเดียวโดยไมตองสนใจเร่ืองการประกอบ
อาชีพระหวางเรียนจึงทําใหนักเรียนในชวงวัยดังกลาว
ยังมีวุฒิภาวะทางอาชีพดานเจตคติอยูในระดับท่ีไมสูง
มาก ในประเด็นดังกลาวน้ี จิระพร จงศิริ (2545: 55-60)  
ไดใหเสนอแนะเพิ่มเติมวาความสนใจในอาชีพของ
นักเรียนไทยท่ีมีนอยกวานักเรียนในประเทศฝงตะวันตก
เพราะวา วัฒนธรรมการเล้ียงดูของครอบครัวมุงเนนให
นักเรียนแสวงหาความรูแตเพียงตําราเทาน้ัน เพราะวา
เปนความรูหลักท่ีใชในการสอบเขามหาวิทยาลัยโดย
ละเลยความรูท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานจริงจึงทําใหใน
ภาพรวมแลวเด็กนักเรียนของประเทศไทยยังขาดความ
ตระหนักในเร่ืองอาชีพแตจะพบวาความตระหนัก    
สวนใหญจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีไดประกอบอาชีพไปแลว 
2. การเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพดาน
เจตคติระหวางเพศชายกับเพศหญิง และเปรียบเทียบ
วุฒิภาวะทางอาชีพดานเจตคติระหวางนักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน พบวานักเรียนเพศ
ชายกับเพศหญิงมีวุฒิภาวะทางอาชีพดานเจตคติไม
แตกตางกัน ท้ังน้ีเปนเพราะวา ภายใตวัฒนธรรมและ
คานิยมในสังคมไทย ประกอบกับลักษณะการเล้ียงดูใน
ปจจุบันท่ีครอบครัวใหความสําคัญกับท้ังเพศหญิงและ
เพศชายอยางเทาเทียมกัน และปจจุบันระบบการศึกษา
และคานิยมการใชชีวิตในสังคมของประเทศไทยได
ผลักดันให ท้ังเพศชายและเพศหญิงไดเขาสูระบบ
ตลาดแรงงานดวยกันแทบท้ังส้ิน การจัดการศึกษาไมมี
ขอแยงแยกทางเพศอยางชัดเจนดังเชนสังคมจีน 
ประกอบกับความเปนสังคมท่ีเปดกวางของประเทศไทย
โอกาสในการประกอบอาชีพของเพศชายกับเพศหญิง
แทบจะไมมีความแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ละออง ตรีพันธ (2546: 40-44) ท่ีไดพบในการวิจัย
วาเพศชายกับเพศหญิงมี่ความสนใจในอาชีพไมแตกตาง
กันในบริบทของสังคมเพราะวาคานิยมหลักท่ีทุกคน
ยอมรับในเร่ืองอาชีพถูกจํากัดอยูในวงแคบซึ่งแตกตาง
จากสังคมตะวันตกท่ีใหการยอมรับในทุกอาชีพ  จากขอ
คนพบการวิจัยคร้ังน้ีกับขอคนพบท้ังในเชิงทฤษฏีและ
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งานวิจัยของนักวิชาการทําใหไดขอสรุปวานักเรียนเพศ
ชายกับเพศหญิงมีวุฒิภาวะทางอาชีพดานเจตคติไม
แตกตางกัน 
3. การใชโปรแกรมการเรียนรูดวยตนเองท่ีมี
ตอวุฒิภาวะทางอาชีพดานเจตคติกับกลุมทดลองพบวา
หลังจากท่ีไดเขารวมโปรแกรมแลวนักเรียนมีวุฒิภาวะ
ทางอาชีพดานเจตคติสูงกวากอนเขารวม เปนเพราะวา
โปรแกรมดังกลาวเปนกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดทดลองปฏิบัติดวยตนเอง
เพื่อคนหาความสนใจดานการประกอบอาชีพท่ีแทจริง
ของตนเอง โดยเทคนิคสําคัญท่ีนํามาใชในชุดกิจกรรม
คร้ังน้ีก็คือ เทคนิคการประเมินตนเอง โดยมีจุดมุงหมาย
หลักเพื่อใหนักเรียนไดรูจักประเมินความสามารถท่ีจริง
ของตนเองแลวคนพบวา  ความสามารถดังกลาว
สามารถท่ีจะนําไปใชในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม
กับตนเอง โดยมีจุดมุงหมายหลักเพื่อใหนักเรียนไดรูจัก
ประเมินความสามารถท่ีจริงของตนเองแลวคนพบวา 
ความสามารถดังกลาวสามารถที่จะนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพใดจึงจะเหมาะสมกับตนเอง โดยลด
ความกดดันจากความคาดหวังของสังคมออกไปซึ่งจะ
ทําใหอาชีพท่ีนักเรียนไดเสนอแนะออกมาจากการ
คนพบเปนอาชีพท่ีตรงกับความสามารถและความถนัด
ของตนเองมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ เมอรดอค 
(Murdock. 1964: 2531-2539) ท่ีไดทําการศึกษา
องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอความสนใจอาชีพของ
นักเ รียนในมหาวิทยาลัยท่ีพบวา  การตรวจสอบ
ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับความถนัดดาน
วิชาชีพและความสนใจในการประกอบอาชีพจะเปน  
ตัวผลักดันใหนักเรียนสามารถเลือกอาชีพในอนาคตท่ี
เหมาะสมกับตนเองและมีความสุขกับส่ิง ท่ีได ทํา  
เชนเดียวกับ คูเดอร (Kuder. 1966: 160) ศึกษา
องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอความสนใจอาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็พบผลเชนเดียวกัน
วา แมจะมีบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินในเลือก
ประกอบอาชีพของนักเ รียนหลายฝายก็ตาม  แต
กระบวนการตัดสินใจท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมท่ีสุดก็
คือการประเมินตนเองของนักเรียนในส่ิงท่ีชื่นชอบ 
เพราะวาอาชีพจะเปนส่ิงท่ีอยูกับนักเรียนตลอดไป หาก
ไมมีความสุขในการประกอบอาชีพหรือเลือกประกอบ
อาชีพตามความคาดหวังของบุคคลอื่นๆ จะทําใหการ
พัฒนาตนเองในอาชีพน้ันไมประสบความสําเร็จและไม
มีความกาวหนาในอนาคต  ท้ังน้ีจากผลการทดลองและ
ขอมูลในเชิงทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการสามารถ
ยืนยันไดวาโปรแกรมการเรียนรูดวยตนเองท่ีมีตอวุฒิ
ภาวะทางอาชีพดานเจตคติซึ่งใชแนวคิดในการสํารวจ
ตัวเองสามารถท่ีจะพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพไดเปน
อยางดีภายใตกระบวนการใหบุคคลเปนผูตัดสินใจดวย
ตัวเอง 
4. การเปรียบเทียบคะแนนระหวางนักเรียน
กลุมทดลองกับกลุมควบคุมท่ีไมไดเขารับโปรแกรม   
ผลการเปรียบเทียบคะแนนพบวา  หลังจากได รับ
โปรแกรมฯ โดยกระบวนการแนะแนวอาชีพดวยชุด
กิจกรรมท่ีไดสรางข้ึนสําหรับการทดลองในครั้งน้ีไดนํา
แนวคิดการเนนใหนักเรียนเปนผูเลือกอาชีพดวยการ
สํารวจถึงความถนัดและความตองการของตนเองโดย
ลดภาวะกดดันหรือความคาดหวังของสังคมใหนอย
ท่ีสุดเพื่อท่ีจะชวยใหการตัดสินใจเปนไปตามความรูสึก
และความตองการของผูเรียน โปรแกรมไดสรางความ
สนใจใหกับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะวา
เมื่อนักเรียนมีความสนใจก็จะเปนแรงผลักดันใหเกิด
ความแสวงหาความรู มุงมั่นท่ีจะนําตัวเองเขาสูอาชีพ
และเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองจึงสงผลให
นักเรียนท่ีไดเขารวมโปรแกรม มีวุฒิภาวะทางอาชีพ
ดานเจตคติมากกวานักเรียนท่ีไมไดเขารวมโปรแกรม 
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นอกจากน้ี สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล (2541) ก็ไดสราง
โปรแกรมการสํารวจตัวเอง และนําแนวคิดการเตือน
ตนเอง การสํารวจตัวเอง ไปใชในการสรางกิจกรรมการ
เพิ่มทักษะการอาน การเขียน และความสนใจในการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
2 ผลการทดลองพบวานักเรียนกลุมควบคุมท่ีไดเขารวม
โปรแกรมซึ่งนําแนวคิดการเตือนตนเองมาใชมีทักษะ
การอาน การเขียน และความสนใจในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษมากกวานักเรียนกลุมควบคุมท่ีไมไดเขา
รวมกิจกรรม เหตุผลเพราะวานักเรียนเกิดความตระหนัก
ในตนเองและสนใจจึงทําใหการเขารวมกิจกรรม การ
พัฒนาตนเองดีกวานักเรียนกลุมควบคุม  สรุปแลวจาก
ผลการทดลองและทฤษฎี ผลการวิจัยของนักวิชาการ
สามารถยืนยันไดวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรม
การเรียนรูดวยตนเองท่ีมีตอวุฒิภาวะทางอาชีพดานเจต
คติมีวุฒิภาวะทางอาชีพมากกวานักเรียนกลุมควบคุมท่ี
ไมไดรับโปรแกรมเรียนรูดวยตนเองท่ีมีตอวุฒิภาวะทาง
อาชีพดานเจตคติ 
 
ขอเสนอแนะ 
จากการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่ง
อาจจะเปนประโยชนตอการศึกษาในครั้งตอไป ดังน้ี 
1. ขอเสนอแนะทั่วไป 1.1) การแนะแนว
เร่ืองอาชีพใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ซึ่ง เปนชวงวัย ท่ีจะตองพิจารณาทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพและยังขาดวิจารณญาณท่ีดีในการเลือก
ดวยตนเอง ครูแนะแนวควรจะนําวิธีการเตือนตนเองมา
ใชมากกวาการแนะนําอาชีพ เพราะวิธีการแบบเดิมจะ
ทําใหนักเรียนเกิดความสับสนระหวางอาชีพท่ีตนเอง
ชอบและถนัดกับอาชีพท่ีสังคมคาดหวัง 1.2) โปรแกรม
การเรียนรูดวยตนเองท่ีมีตอวุฒิภาวะทางอาชีพดาน 
เจตคติ จากการทดลองใชพบวามีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการเพิ่มวุฒิภาวะทางอาชีพใหกับนักเรียนไดครูแนะ
แนวสามารถท่ีจะนําชุดกิจกรรมน้ีไปปรับใชกับนักเรียน
ได 1.3) แนวทางในการสรางวุฒิภาวะทางอาชีพดาน
เจตคติดวยการสรางความสนใจใหกับนักเรียนสามารถ
ทําไดโดยใหครูแนะแนวเปนผูดึงศักยภาพของนักเรียน
ออกมา ชวยใหนักเรียนคนหาความรู ความสามารถ 
ความถนัดของตนเองไดเปนอยางดี เพราะวาเปนบุคคล
อางอิงของนักเรียน อาจจะใชวิธีการแนะนําแหลงคนควา
อาชีพท่ีหลากหลายมากกวาการนําอาชีพมาใหนักเรียน
เลือกเปนตน 1.4) ควรสนับสนุนใหนักเรียนไดเขารวม
กิจกรรมตางๆ ใหมากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมภายภายนอก
โรงเรียน หรือกิจกรรมระหวางโรงเรียน เพื่อนใหนักเรียน
ไดลองทํากิจกรรมท่ีมีความแปลกใหม และคนหา
กิจกรรมท่ีนักเรียนมีความถนัดและสนใจนอกเหนือจาก
การแนะแนวทางอาชีพในโรงเรียน ซึ่งจะเปนสวนท่ีเพิ่ม
วุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนไดมากยิ่งขึ้น 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
2.1) การสํารวจในคร้ังน้ีพบวา นักเรียนมีระดับวุฒิ
ภาวะอยูในระดับปานกลาง ซึ่งนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตํ่าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีวุฒิ
ภาวะทางอาชีพดานเจตคตินอยกวานักเ รียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง ควรพัฒนาและ
สงเสริมนักเรียนทุกคนใหมีวุฒิภาวะทางอาชีพเพิ่ม
ขึ้นอยูในระดับสูง เพื่อเปนแนวทางใหนักเรียนไดมีการ
ตัดสินใจในการเขาสูอาชีพของนักเรียนไดตอไป และ
เนนการพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพกับนักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง 2.2) การทดลองคร้ังตอไปควรทําการวัดซ้ําถึงความ
คงทนของวุฒิภาวะทางอาชีพดานเจตคติหลังจากท่ีได
ทําการทดสอบหลังการทดลองไปแลว เพื่อตรวจสอบวา
นักเรียนยังมีความคงอยูของวุฒิภาวะทางอาชีพอยู
หรือไม 2.3) การใชคูมือการรับรูดวยตนเองจากการ
สํารวจในคร้ังน้ี ปรับปรุงมาจากภาษาตางประเทศ ซึ่ง
บางคร้ังเมื่อแปลแลวยังใชสํานวนการแปลไมสละสลวย 
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และขอคําถามบางขอยังไมสอดคลองกับพฤติกรรมของ
นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ควรใชภาษาในการสราง
โปรแกรมใหมีความเขาใจและเหมาะสมกับกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษา และเพ่ิมขอมูลความรูให
นักเรียนท่ีเขารวมโปรแกรมเพื่อนําไปคนหาตนเอง
เพิ่มเติมไดตอไป 
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